

























































































































例如 ?饭? 在日语中?男性叫做?????而女性用?????；?肚子? 男性
使用?????而女性使用??????形容词方面来看?女性多用????
???????????????等富有情感的词?男性则喜欢用???????
?????等较为粗狂的词?在副词方面?女性喜欢使用??????? ???
??等加强语气?抑扬顿挫的词?男性则无此倾向?
?????????????
　　语言与其所属国家的社会?文化?历史?风俗习惯等有着密切的联系?这
些联系都充分地或时隐时现地反映在其语言当中?通过调查研究发现?构成语
言性别差异的原因多种多样?总结起来大体可分为男女生理因素?男女心理因
素?社会因素以及历史因素等?
2??1???????
　　男性与女性的先天生理条件差异决定了 ?男女有别??根据最新的医学研
究表明?从语言能力的发展来说?女性大脑的左半球比男性成熟得较早?因
此?女孩从一开始就比男孩说话更有感情色彩?也更加流利?因此?我们完全
有理由可以认为?男女性别语言差异是由先天的因素而造成的?在个人甚至社
会的发展过程中有着必然的影响?
2??2???????
　　古时的日本中?由于长期的男权社会的封建统治?使得女性天生就依附从
属于男性?受这种传统的 ?男尊女卑? 的思想道德规范以及社会心理的影响?
日本男性与女性的人身价值可谓有着天壤之别?在直系家族型的家庭中?男性
是家族实权与最高地位的占有者?而女性的人生价值是家庭与社会所赋予的?
处处面临着不公平的待遇?始终处于附属地位?随着社会经济文化的发展?这
种社会制约逐渐转变为一种社会心理?约束着人们按照自己的身份?地位和性
别去选择使用语言?比如?在日本古代社会中出现的 ?女中语???女房词? 以
及 ?游里语? 现象?就是女性为了满足社会心理的需要?为适应不同的时代潮
? 　?
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流以及社会要求?通过语言 ?完美地? 表现自己?是一种自我保护和自我防御
的体现?由此可见?男女心理的思维差异也是造成彼此在语言使用上存在 ?男
女有别? 的重要原因?
2??3?????
　　社会大环境制约着语言的使用和发展变化?
　　众所周知?日本社会的家庭属于直系家族型?对于日本人来说??家? 不
单单是一种物质化的外部存在?同时更是一种浸透在精神世界里的观念化的东
西?在这种家庭里?家长的实权地位是绝对不可撼动的?由于这种传统的 ?家?
制度长期存在?也即家长权及家产家业的拥有继承习惯?导致在人一出生的时
候就阻碍了人人平等?造成了男女间地位的差异?
　　从封建的武士时代到近代明治以后的日本家庭里?也存在着家庭成员间的
身份差别?妻子对丈夫保持相应的尊重是家庭内的礼节?不敬丈夫被认为是反
道德的?虽然战后日本走上了民主化的道路?但意识形态领域的封建主义和保
守主义?并不会在占领军的指挥棒下轻易淡出?随着经济从复苏走向高速增
长?都市化以及人口流动使家庭结构趋于小型化?家庭关系也从 ?父子轴心?
为主转向 ?夫妻轴心? 为主?然而?家庭结构和家庭轴心的变化?并未从真正
意义上带来夫妻权力关系的实质性重构?相反地?恰逢经济高速增长时期 ?经
济合理主义???效率至上? 等价值观的全面推行??男主外?女主内? 的传统
婚姻模式适得其所地演变为 ?前后方? 的夫妻角色分工?两性在社会上和家庭
中的地位差异被推向固定化?无论是参政领域?就业机会和薪酬待遇的差别?
还是家庭内夫妻权力结构的倾斜?无不证明 ?男权中心? 的性别规范在日本高
度现代化的进程中依然得以通行和延续?所以?可以说自古以来 ?男女的社会
地位是不平等的? 这样一种社会现实支配着日本人的心态?决定了男女用语的
差异?
　　总而言之?日本社会的独特结构塑造了日本男女性别不同的群像?影响和
主导着人们所扮演的社会角色及社会地位?另一方面?社会也赋予男女不同的
社会作用?规定男女要有不同的语言行为模式?
? 　?
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2??4?????
　　每一种语言都反映所处社会的意识形态?
　　在日本历史发展的长河中?男权社会占据着无可动摇的绝对权威?由此构
成了当今日本男女性别语言的差异?甚至是对女性语言的歧视?纵观几千年的
日本历史?封建思想的桎梏一直深深地影响着社会发展的各个方面?男性在国
家的发展史上始终是社会的主宰?他们一直牢牢地把握着绝对话语权?导致在
日本文化的社会意识形态中存在着对女性的歧视?
　　语言的发展也难逃此劫?一系列的封建思想一直在深深地影响着女性用语
的发展?使她们成为社会上的弱势群体?迫使她们使用一种与男性截然不同的
?弱势语言? ??女性语言?由此?我们不难理解日本社会意识形态中女性地
位低下?在语言中受歧视的原因?
?????????????
　　根据日本2010年春天日本 NHK实施的一项调查1??表明语言的性别间差
异正在发生变化?男性语言女性化的倾向越来越明显?比如在教师队伍中?特
别是中小学里?由于女性教师居多?从而造成了不少使用女性语言的男生?倘
若听见一位男生说??????????????????????也就不足
为奇；也有一部分上流社会的男孩?为了显示其特殊的身份?而使用????
???之类的女性用语?
　　另一方面?女孩也不例外?由于天天听成人女性面对孩子说???????
???????之类的女性语?在言传身教中慢慢成长?习惯成自然?事实上?
男性语言的女性化倾向?也使得男女语言的差别在不断缩小?此外?女性???
和???的频繁使用?也常常受到媒体的奚落?随着社会经济文化的发展?人
们会发现男性也纷纷说???来表现自己的温文儒雅?因此?可以说日语中男
女用语的差异有逐渐淡化的趋势?
?? 来源于森正一的?日语中的男女用语?75页?
? 　?
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???
　　以上是关于日语中男女用语在词汇使用上的差异及其成因?发展趋势的分
析?当然?在语法?发音?句子构造等方面?男女用语也存在差别?
　　随着现代社会教育水平的提升和女性就业机会的增加?女性的社会地位得
到显著提高?并且男性也在追求语言的文雅?尽量避免使用粗俗的语言?日语
中的男女语言差异正在逐步缩小?由此可见?语言?性别?社会之间存在着紧
密的联系?
　　语言的使用个体是社会中的人?因此男女间的差异也必然作为一种社会文
化现象反映到语言中来?而语言又是社会的镜子?语言中性别差异的产生有一
定的社会根源?所以它不仅反映一定的社会现象?而且还随着社会的发展变化
而变化?对于日语学习者来说?如果能够熟练掌握这些不同之处?无论对于与
日本人的日常交往抑或了解及研究日本社会文化都会大有裨益?
????
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